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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka 
apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaklah kamu berharap”. 
 (Terjemahan QS. Al-Insyiroh:6-8)  
 
Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan 
terbang kepada singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam 
tangisan seribu jiwa” 
(Khalil Gibran) 
“Kemuliaan terbesar bukanlah karena kita tidak pernah terjatuh, 
tetapi bangkit setiap kali terjatuh” 
 (Oliver Goldsmith)  
  
“Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa 







Seiring dengan sembah sujud pada Allah SWT, skripsi ini penulis 
persembahkan kepada: 
1. Sujud bakti ananda kepada bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas doa dan 
restu untuk melalui sebuah perjalanan menuju asaku, segala cita-citaku, atas 
semua petuah bijakmu dan tetes keringatmu yang antarkan aku ketempat  
dimana seharusnya aku berada. 
2. Untuk sahabatku di kos Sazt (Maya, Tari, Dewi, winda, Fajar, Ria, dan Mira, 
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ANALISIS KARAKTERISTIK SOAL–SOAL PEMECAHAN 
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2012, 41 halaman. 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik soal–soal 
pemecahan masalah yang terdapat dalam UNAS tahun ajaran 2009/2010 dan 
2010/2011. Karakteristik soal dilihat dari penyajian  data, jenis bilangan, jenis 
operasi,banyak operasi, banyak soal, kecukupan datadan kemiripan data.Sesuai 
dengan tujuan penelitian data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk 
menggambarkan banyak soal pemecahan masalah dan karakteristik soal. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil : (1) Banyaknya soal 
pemecahan masalah yang terdapat dalam UNAS tahun ajaran 2009/2010 dan 
2010/2011 adalah sebanyak 27 soal, (2) Karakteristik soal berdasarkan penyajian data 
tergolong kurang menarik dengan penyajian dalam bentuk verbal 66,67 %, (3) 
Karakteristik soal berdasarkan jenis bilangan tergolong mempunyai tingkat kesulitan 
rendah dengan jenis bilangan cacah 81,82 %, (4) Karakteristik soal berdasarkan jenis 
operasi tergolong mempunyai tingkat kesulitan tinggi dengan jenis operasi perkalian 
28,57 %, (5) Karakteristik soal berdasarkan banyak operasi tergolong mempunyai 
tingkat kesulitan tinggi dengan banyak operasi >1 yaitu 92,59 %, (6) Karakteristik 
soal berdasarkan banyak soal tergolong mempunyai tingkat kesulitan rendah dengan 
banyak soal satu yaitu 100 %, (7) Karakteristik soal berdasarkan kecukupan data 
tergolong mempunyai tingkat kesulitan rendah dengan data lengkap 100 %, (8) 
Karakteristik soal berdasarkan kemiripan data tergolong mempunyai tingkat kesulitan 
tinggi dengan data tidak mirip 77,78 %. Dengan demikian,kualitas soal UNAS mata 
pelajaran Matematika belummampu mengukur secara tepat hasil belajar siswa, 
sehingga perlu adanya upaya perbaikan. 
 
Kata kunci : Karakteristik soal, Pemecahan masalah, Ujian Nasional (UNAS) 
